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A
te le pü lé sen élô em be rek a kör nye -
zet rom lá sá ból el sô sor ban a le ve gô
mi nô sé gé nek a vál to zá sát ér zé ke -
lik. Sta tisz ti kai ada tok mu tat ják, hogy az
or szág la kos sá gá nak több mint a fe le
szennye zett le ve gô jû te rü le ten él. A leg -
sú lyo sabb hely zet a vá ro sa ink ban ala kult
ki, ahol ke vés a nö vény zet. Az egye di fû -
tés je len tôs hôveszteségei és a la kás kom -
fort nö ve lé se is in do kol ja az át té rést a
cso por tos fû tés re, ami 20–25%-os ener-
giamegtakarítást je lent an nak el le né re,
hogy a fû tött he lyi sé gek bô vü lé sé vel jár.
Ener gia ha té kony sá gi és kör nye zet vé del mi
szem pont ból a na gyobb egy sé get el lá tó
köz pon ti fû tés az elô nyö sebb meg ol dás.
Ilyen meg ol dá sok a több szin tes épü le te -
ket el lá tó épü let fû tés/hû tés, az épü let -
tömb fû tés/hû tés, az épületcsoport-fû -
tés/hûtés és a táv fû tés/táv hû tés, ame lyek
jobb ha tás fo kot, és ke ve sebb vesz te sé get
je len te nek. 
Óri á si a le ma ra dá sunk ezen a te rü le -
ten, ami vé le mé nyünk sze rint nem csak a
rend kí vül erôs lob bik nak, az ener gia po li -
ti ka hi á nyá nak, kö vet ke zés kép pen az
erôt len jog sza bá lya ink nak, ha nem a szak -
sze rû, szé les kö rû tá jé koz ta tás hi á nyá nak
is fel ró ha tó. Vi lá go san kell lát nunk, hogy
kör nye ze tün ket meg vé de ni hosszú  tá von
csak az ás vá nyi (fosszi lis) ener gia hor do -
zók (el sô sor ban: lig nit, szén, kô olaj, föld -
gáz) új, ún. tisz ta tech no ló gi á val tör té nô
fel hasz ná lá sá val, majd ké sôbb ezek nek az
ener gia hor do zók nak a ki vál tá sá val le -
szünk ké pe sek. A fej lett nyu ga ti ál la mok -
ban a kül sô le ve gô mi nô sé ge a vá ro sok -
ban is so kat ja vult, mert kor sze rûbb fû té -
si rend sze re ket al kal maz nak.
A meg úju ló ener gia for rás ok hasz ná la ta
az épü let gé pé szet te rü le tén egy re na -
gyobb sze re pet kap pél dá ul a
– meg lé vô épü le tek nél (nö velt hô mér -
sék le tû hô szi vattyúk al kal ma zá sa);
– új bér la ká sok nál (épü le tek nél) a re -
zsi költ ség ra di ká lis csök ken té se mi att;
– mély sze gény ség le küz dé sé re (hô szi -
vattyús épü let, cso port és táv fû tés);
– passzív há zak ter je dé se;
– CO2-sem le ges épü le tek (EU-direktí-
va);
– az ak tív  há zak (fej lô dé si irány);
– a hô kom fortigény ma gyar or szá gi fej -
lô dé se;
– a nyá ri vil la mos-ener gia csúcs (már
na gyobb, mint a té li csúcs); és
– a ja pán ter mé sze ti és nuk le á ris ka -
taszt ró fa és ha tá sa a föld gáz ár ra.
A kü lön bö zô fû té si meg ol dá sok kö zött
a vil la mos hô szi vattyús fû tés ki emel ke dô
mi nô sé gi elô nyei: nincs he lyi ká ros anyag-
ki bo csá tá sa, meg úju ló ener gi át hasz no sít,
hasz ná la ta az ener gia ha té kony ság nö ve -
ke dé sét je len ti (1. áb ra). Hoz zá já rul az
Eu ró pai Unió meg úju ló ener gia stra té gi á -
já nak alá tá masz tá sá hoz és a Kor mány ál -
tal el fo ga dott Ma gyar or szág meg úju ló
ener gia hasz no sí tá si cse lek vé si ter ve tel je -
sí té sé hez. 
Jó len ne, ha a föld gáz a vegy ipa runk -
ban nö vek vô en fel hasz ná lás ra ke rül ne, és
ez az ága zat je len tôs hoz zá adott ér té ket is
tud na ad ni, mert a 82%-os im por tot je len -
tô föld gáz nem zet gaz da sá gi lag túl ér té kes
pri mer ener gia-hor do zó ah hoz, hogy el -
avult víz me le gí tôk ben vagy ka zá nok ban
30–65 °C hô mér sék let hez hô ter me lés cél -
já ból el tü zel jük. A kb. há rommil lió ma -
gyar or szá gi gáz kon vek tor egész sé gi
szem pont ból hát rá nyos ha tá sá ról és az
össz kom for tos la ká sok kis szá má nak
ener gia ha té kony sá gi, va la mint hôkomfort
szem pont já ból ked ve zôt len tu laj don sá ga -
i ról is be szél ni szük sé ges. Ha gyo má nyos
hôlépcsôjû (pl. 90/70 °C-os) ra di á to ros fû -
té sek nél és el sô sor ban a gáz kon vek to ros
fû té sek nél is ki ala kul a he lyi ség ben a
hôleadó ál tal ger jesz tett lég áram, a gyak -
ran al ler gi ás meg be te ge dést oko zó ún.
por hen ger.
A meg lé vô épü le tek hô szi ge te lés ének
és tö mör sé gé nek fo ko zá sa már nem csak
a melegvízüzemû su gár zó fû té sek nél
(pad ló-, fal- és mennye zet fû tés) és a fan-
1 Marx György: A MARS LA KÓK ÉR KE ZÉ SE (197.
old.) Aka dé mia Ki adó, 2000. 
1. áb ra. Ener gia ha té kony ság-nö ve lés hô szi vattyús rendszerrel2
2 Kom lós Fe renc - Fo dor Zol tán - Kap ros Zol tán - Dr. Vaj da Jó zsef - Vaszil La jos: Hô szi vattyús rend sze rek.
Heller Lász ló szü le té sé nek cen te ná ri u má ra. Ma gán ki adás: Kom lós F., Dunaharaszti, 2009. 
HÔSZI VATTYÚPRO JEKT-JA VAS LAT
„A ter mé szet tu do mány azt ír ja le, hogy mi van. 
A tech ni ka azt is meg csi nál ja, ami még nincs.”1
Kár mán Tó dor (1881–1963)
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coilnál, ha nem a ra di á to ros köz pon ti fû té -
sek nél is le he tô vé te szi a hô szi vattyúk
gaz da sá gos al kal ma zá sát, amely min de -
nek elôtt a mé re te zé si kül sô hô mér sék let -
hez tar to zó, 90 °C-nél jó val ki sebb fû té si
elô re me nô hô mér sék let bôl adó dik.
Az Eu ró pai Unió Du na ré gió stra té gi á -
ba ja va sol juk a Heller-projektet3
(hô szi vattyúpro jek tet)
A Du na men ti vá ro sok nak ki emel ke dô
hid ro ló gi ai adott sá ga ik van nak. E kör nye -
ze ti erô for rás hô szi vattyús hasz no sí tá sa a
Du na mel let ti vá ro sok (Du na men ti or szá -
gok és fô vá ro sa ik: Bécs, Po zsony, Bu da -
pest, Belg rád) le ve gô jét és kör nye ze tét él -
he tôb bé, egész sé ge seb bé te he ti (2. áb ra).
Ha zánk szá má ra a nem zet kö zi együtt -
mû kö dés erô sí té se 2011 el sô fél év ében az
EU-el nök ség mi att kü lö nö sen fon tos fel -
adat. A kor sze rû víz gaz dál ko dás mind
ma ga sabb szin tû tech ni kai meg va ló sí tá sa,
szem elôtt tart va az EU 2000-ben el fo ga -
dott egy sé ges víz po li ti ká ját (víz ke ret -
irány elv), új le he tô sé ge ket te remt a fel szí -
ni vi zek ener ge ti kai hasz no sí tá sa te rü le -
tén, il let ve a hidrotermikus ener gia fel -
hasz ná lá sá ra. 
Ma gyar or szág víz kész le té nek kb. 95%-
a kül föl di ere de tû, dé li szom széd ja in kat
ki vé ve min den hon nan fo lyó kon ke resz tül
ér ke zik a víz. Is me re tes, hogy a vi lág ta -
lán leg több or szá gát össze kö tô fo lya ma a
Du na. Mel lék fo lyó i val együtt húsz or szág
te rü le té rôl gyûj ti össze a vi zet. Ezért is
ajánl juk az Eu ró pai Unió Du na ré gió stra -
té gia pro jek tek kö zé a hô szi vattyús rend -
sze rek al kal ma zá sá nak el ter jesz té si fel -
ada tát. Cé lunk: a hô szi vattyú ipar meg te -
rem té sé vel új mun ka he lyek lét re ho zá sa.
Fel szí ni vi zek ener ge ti kai hasz no sí tá sa
Alap elv: a fel hasz ná lá si hely re vi zet
kell ve zet ni (kis vesz te ség gel), és a fel -
hasz ná lá si he lyen hô szi vattyú val hôt kell
ki von ni be lô le (3. áb ra).
Fû tés a Du na vi zé vel: a fo lyó víz hô jé -
nek ki nye ré sé hez a fel tét le nül szük sé ges
és az adott cél el éré sé re a leg al kal ma sabb
elô ké szí té si (pl. üle pí tés, szû rés, lá gyí tás,
gáztalanítás) mód sze re ket al kal maz zuk. A
hô szi vattyús rend szert úgy cél sze rû ki ala -
kí ta ni, hogy a té li hi de gebb idô szak ok ban
a víz hô mér sék le tet leg alább 6 °C-on kel -
le ne tar ta ni a rend szer be épí tett hô cse ré -
lôn ke resz tül be vitt hulladékhôvel, eset -
leg ter mál víz zel, vagy köz vet le nül, a par -
ti szû ré sû ku tak me le gebb vi zé nek fel -
hasz ná lá sá val. Az el fo lyó víz hô mér sék le -
tét 2 °C leg ki sebb hô mér sék let re szük sé -
ges le sza bá lyoz ni. A Du na víz ki vé tel ét és
vissza ve ze té sét a tél leg hi de gebb idô sza -
ká ban a há ló zat meg fe le lô sza ka szo lá sá -
val meg kell ál lí ta ni. Az ilyen kor ke rin ge -
tett víz me le gí té sét a hô cse ré lô ben más
hôtermelô, il let ve csúcs ka zán biz to sít hat ja
(el vi áb ra er rôl nem ké szült).
Ma gyar fej lesz té sû hô szi vattyú csa lád 
A ma gyar or szá gi hô szi vattyú-fej lesz tés
a tech ni ka mai szint jén ál ló Enhanced
Vapor Inject (EVI) komp resszo ro kat és
kör fo lya ma tot al kal maz za, amely nagy
tel je sít ménysok szo ro zá si té nye zô (COP
[kW/kW]) ér té kû hasz no sí tást tesz le he tô -
vé, akár 63 °C-os fû té si elô re me nô hô -
mér sék le ten is. A fej lesz tés az el ér he tô
leg na gyobb sze zo ná lis tel je sít mény-té nye -
zô (SPF [kWh/kWh]) ér ték meg va ló sí tá sá -
ra és szé les hô mér sék let-tar to mány ban
hasz nál ha tó hô szi vattyú csa lád ra irá nyult.
A fej lesz tés fi gye lem be vet te a ha zai geo -
ter mi kus adott sá go kat és a termálhô-
hasznosítás le he tô sé ge it, va la mint a nagy
hô mér sék le tû hulladékhô eset le ge sen
nagy kon den zá ci ós hô mér sék le ten tör té -
nô hasz no sí tá sá nak a le he tô sé gét, to váb -
bá op ti ma li zál va az el ér he tô SPF ér té ket.
Fû tés nö velt hô mér sék le tû, ma gyar
gyárt má nyú hô szi vattyú val
Bu da ka lá szi meg lé vô la kó épü let ra di á -
to ros rend sze rû köz pon ti fû té sé nek hôter-
melô cse ré je so rán a ra di á to ros rend sze -
ren és az épü le ten sem mi lyen át ala kí tás
nem tör tént. A hô szi vattyú a pin cé ben ke -
rült el he lye zés re a föld gáz tü ze lé sû gáz ka -
zán he lyé be (4. áb ra).
Fôbb ada tok
– Fû tött alap te rü let: 180 m2
– A fûtési teljesítményigény: 12 kW
– A hmv-igény: 60 °C-on 240 li ter/nap
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2. áb ra. Du na men ti or szá gok és fô vá ro sa ik (Bécs, Po zsony, Bu da pest, Belg rád)
For rás: „Wikipédia”, a sza bad en cik lo pé dia
3. Kom lós Fe renc: A hôszivattyúipar úttörôje. Elekt ro tech ni ka 103. év fo lyam, 2010. de cem ber.
3. áb ra. El vi váz lat. Táv fû tés a Du ná val
(vagy más fel szí ni vi zek kel) és hul-
ladékhôvel (táv fû tés föld gáz nél kül)
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– A be épí tett hô szi vattyú tipusa:
Vaporline® GBI13-HDW; Fû té si tel je sít -
mé nye: 12,4 kW; COP = 4,6 (B0/W35). Új
tí pu sú két kon den zá to ros ké szü lék, nagy
hmv tel je sít mény igény hez (6 ta gú csa lád) 
– A hmv tel je sít mény igé nye: 12 kW
– Szon da mély ség: 100 m
– Szon dák szá ma: 2 db
– Fû tô víz-hô mér sék let: leg fel jebb 50 °C
– A ter ve zett SPF = 4,4 (a föld ol da li ke -
rin ge tô szi vattyú val szá mít va)
– Elô ze tes szá mí tás sze rint az épü let
fo gyasz tá sa a nö velt hmv hôigénnyel:
6900 kWh/fûtési idô szak SPF = 4,5 (a föld -
ol da li ke rin ge tô szi vattyú val) 
A bu da ka lá szi nagy csa lá dos fel hasz ná -
ló nak az el múlt év ben a fû tés és hmv-fo -
gyasz tá si költ sé ge – a gázártámogatással –
300 ezer fo rint volt. A költ ség je len leg
125–135 ezer fo rint kö zött vár ha tó a hô -
szi vattyú ra va ló át té rés nek kö szön he tô en.
Össze fog la lás
A hô szi vattyús rend sze rek el ter jesz té se
ezek nek a kor sze rû ter mé kek nek és az új
Szé che nyi terv se gít sé gé vel – amely egy
tíz év re elô re te kin tô gaz da ság fej lesz té si
prog ram – ki tö ré si pont tá vál hat gaz da sá -
gunk egé szé nek a di na mi zá lá sá ra, ill. je -
len tô sen hoz zá já rul hat épí tô ipa runk be in -
dí tá sá hoz, a kis- és kö zép vál lal ko zá sok
fel len dí té sé hez, új mun ka he lyek lé te sí té -
sé hez. Csök kent het jük ener gia füg gô sé -
gün ket, és ha ide jé ben fej leszt jük az eh -
hez szük sé ges kor sze rû tech ni kát, új ex -
port ter mé kek gyár tá sá val tér sé günk ben
ve ze tô tech no ló gi á jú ipa ri sze rep lôk ké
vál ha tunk. Min den le het sé ges és ígé re tes
kü lön fé le meg úju ló ener gia hasz no sí tó
esz köz nél ké pe sek va gyunk ar ra, hogy el
tud juk ke rül ni az ún. im portdöm pin get.
[Szé che nyi Ist ván ír ta: „Tô lünk függ min -
den, csak akar junk!”]
Az Eu ró pai Bi zott ság 2010. no vem ber
10-én be mu tat ta új, 2020-ig szó ló stra té gi -
á ját: Ener gia 2020. Günther Oettinger
ener gia ügyi biz tos ek kor a kö vet ke zô ket
mond ta: „Az ener gia ügyi ki hí vá sok mind -
annyi unk szá má ra ha tal mas pró ba té telt
je len te nek. Igaz ugyan, hogy ener gia -
rend sze rünk új, fenn tart ha tóbb és biz ton -
sá go sabb pá lyá ra ál lí tá sa hosszabb idôt
igé nyel, az alap ve tô dön té sek meg ho za ta -
la azon ban nem ha laszt ha tó to vább. A ha -
té kony, ver seny ké pes és ke vés szén-di o -
xi dot ki bo csá tó gaz da ság meg te rem té sé -
hez eu ró pa i vá kell ten nünk ener gia po li ti -
kán kat, és fi gyel münk ja va ré szét ar ra a
né hány te rü let re kell össz pon to sí ta nunk,
ahol a leg sür ge tôbb a fel lé pés.”
A fo lya ma tos ütem ben emel ke dô ener -
gia árak mi att min den ki rá kény sze rül a ta -
ka ré kos ság ra. A költ ség csök ken tés egyik
for má ja olyan tech no ló gi ák al kal ma zá sa,
ame lyek kö zép- és hosszú  tá von min den -
kép pen meg té rül nek. Or szá gunk két sze -
re sen is érin tett a hô szi vattyúk el ter jesz té -
se té má já ban. Vi lág vi szony lat ban is
elôny ôs geo ter mi kus és hid ro ló gi ai adott -
sá gunk ré vén, ame lyek bir to ká ban a hô -
szi vattyús rend sze rek re va ló át ál lás je len -
tô sen ja ví ta ná egész gaz da sá gi hely ze tün -
ket. Mond hat juk azt is, hogy nagy lé pés
vol na a fenn tart ha tó ság irá nyá ban. Ezért
is ajánl juk az Eu ró pai Unió Du na ré gió
stra té gia pro jek tek kö zé a hô szi vattyús
rend sze rek al kal ma zá sá nak el ter jesz té si
fel ada tát.
KOM LÓS FE RENC
Ma gyar Nap ener gia Tár sa ság 
(ISES-Hungary) 
Szo lá ris hô szi vattyúk mun ka cso port ve ze tô
Iro da lom
• Dr. Bü ki Ger gely: A ter mál vi zes hôel-
látás hô szi vattyús fo ko zá sa. Ener gia -
gaz dál ko dás, 52. év fo lyam 2011. 1.
szám.
• Fo dor Zol tán: Gon do la tok a hô szi -
vattyúk ról. Ma gyar Installateur, 21. év -
fo lyam, 2011/április.
• Kom lós Fe renc – Fo dor Zol tán: El fo lyó
hidrotermikus ener gia hasz no sí tá sa hô -
szi vattyú val táv fû té si rend sze rek hez.
Hû tô-, Klí ma- és Lég tech ni kai Épü let -
gé pé sze ti Szak lap 2011. 3. szám; Víz-,
Gáz-, Fû tés tech ni ka Épü let gé pé sze ti
Szak lap HKL mel lék le te
• (Ma gyar Ipa ri Öko ló gi ai Tár sa ság szim -
pó zi um, Deb re ce ni Egye tem 2010. no -
vem ber 18–19.).
• Kom lós Fe renc: Hô szi vattyú – ki tö ré si
le he tô ség. Bautrend, 5. év fo lyam,
2011/május.
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4. áb ra. Bu da ka lá szi meg lé vô la kó épü let hô szi vattyús hôközpontja
Fo tó: Geowatt Kft.
